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Pujisyukurkehadirat Allah SWT yang telahmemberikanrahmat sera hidayah-
Nya sehinggapenulisdapatmelaksanakanKuliahKerjaNyata (KKN)  Reguler 
periode LXVtahunakademik 2017/2018,sertadapatmenyusunlaporankegiatan 
KKN sehinggaselesaitepatwaktutanpaadasuatuhalanganapapun. LaporanKKN  
inidisusunberdasarkanapa yang telah dilakukan di lokasi KKN Dusun 
Dodogan,Jatimulyo,Dlingo,Bantuldimulaidaritanggal 20 Januari 2018 – 
22Februari 2018. 
KuliahKerjaNyatamerupakan salah satumatakuliah yang 
wajibditempuholehmahasiswaUniversitas Ahmad Dahlan. 
Selainuntukmenuntaskanmatakuliah yang 
ditempuhKuliahKerjaNyatainimemberibanyakmanfaatuntukmahasiswadalamberm
asyarakatdanmengaplikasikanilmu yangdi dapatdibangkukuliah.  
Dalampenyusunanlaporanhasil KKN ini. Kami dapatbantuandariberbagaipihak, 
olehkarenaitu kami mengucapkanterimakasihkepada: 
1. BapakDrs. H. SuharsonoselakuBupatiKabupaten Bantul yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan Kuliah Kerja 
Nyata di Kabupaten Bantul. 
2. Bapak Drs. H. SahariselakuKetuaPimpinan Daerah Muhammadiyah 
Bantul yang telah membantu kami dalam pelaksanaan tugas KKN. 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.HumselakuRektorUniversitas Ahmad Dahlan 
yang telah memberikan kami kesempatan kepada kami untuk 




4. Bapak Tri Tujiana, AP,MM selakuCamatDlingo yang 
telahmemberiizindandukungansehinggakegiatan KKN 
dapatberjalandenganlancar.  
5. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M selakuKepala Lembaga LPM UAD danIbu 
Dr. Rina Ratih, S.S., M.HumselakuKepala Pusat KKN UAD yang 
telahmemfasilitasiterlaksananya KKN ini.  
6. Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah 
yang telah memberi dukungan terlaksananya KKN Reguler   
7. BapakGunartoS.PdselakuLurahDesaJatimulyo yang 
telahmendukungkegiatan KKN 
didusunDodogan,Jatimulyo,Dlingo,Bantul,DIY.  
8. BapakSarwadiSelakuKepala Dusun Dodogan yang 
telahmemberiizindandukungandalammelaksanakan program kerja KKN.  
9. Ibu Dian EkaWijayanti, M.si  selakuDosenPembimbingLapangan yang 
telahmembimbing kami danmemberiarahanselama KKN 
berlangsunghinggapenyusunanlaporanini.  
10. Taklupapenulis juga mengucapkanbanyakterimakasihkepadapihak-
pihakterkait yang tidakbisadisebutkansatupersatu yang 
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